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Summary 
Conditions of low temperature (5'C， -20'C， -196'C，ー 20'C→ 196'C)and 4 organic solvents 
(xylene， toluene， benzene， ethyl ether) were given to Malus spp. pollen. 
Effects on the germination viability wer巴asfollows 
1. Pollen viability were lost within 2-4 months of storage under room temperature and 5'C . 
2. Pollen viability under -20'C storage conditions were maintained more than 4 months in the 
storage conditions by organic solvents having more than 4 carbon bases. But those germination rates 
were lower than its v iability immediately after collection. 
3. Pollen viability under -196'C storage were maintained aft巴1・8months. But its viability was 
superior than that imm巴diatelyafter collection・
4. Pollen viability under -20'C→ 一196'Ccondition stood about at th巴 samerate as that im 
mediat巴lyafter collection. 










































Eumalus sect. (マルパカイドウ節)の M・仰milavar. 
di>mestica (栽培種):品種旭川cIntosh)，紅玉 (]ona-










(恒温器)， -20'C (冷蔵庫)， -196'C (液体窒素)とし
た.なお液体窒素処理に際して予備凍結操作は行なわな



















Table 1 Pollen germination viability on the agar media immediately after collection. 
Germination Abortive polen 
rate(%) 1) rate (%) 2) 
Sientific Cultivar 1985 1990 1985 1990 
name or line 
Malusか，mtω Mclntosh 
var. domestica c v (旭) 24.7 33.7 42.9 30.0 
イシ
Jonathan 
(紅玉) 91.4 55.6 4.7 5.6 
M prunifoliα GA-2 
line (ガー2) 77.5 51. 9 21. 7 4.8 
凡主 baccαω GA-31 
line (ガー 31) 88.3 67.4 2.4 7.0 
M sieboldii Haguro 
line (羽黒) 5.0 3.0 61.3 50.0 
1) Abortive polens were counted by the degree of stainig ability with aceto 
carmme 
2) Polens were counted from 10 focuses/dish 
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M. bacc. 系統:ガ 31 ;いずれの区も貯蔵後の発芽
率は花粉採取時の88.3%より低くなったが，その程度は
小さ く貯蔵7か月後の発芽率は65-80%程度であった.
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Fig. 1 Effects of teperatures ( -200C Z and -200C→ー1960C)and organic solvents on pollen 
germmatlOn rate 
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Fig. 2 Effects of teperature (-1960C) and organ陀 solvents on pollen germination rate. 
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Fig. 4 Growth of pollen tubes whose pollens were 
stored inorganic solvents at -20.C 
Upper : M. pruni. Ga-2 
Middle : M. bacc. Ga-31 
Below : M. siebo. Haguro 
4 6 
S torage period 
O 
O 
b M. pruni.， bacc.については液体窒素移行操作を
貯蔵開始4か月後に行った.



































エーテル区は 6か月後まで徐々に低下した発芽率は， 8 
か月後にやや上昇し40%を超す程度となっ，た.
M. pruni. 系統:ガー 2;キシレン区は発芽率低下
に伴い貯蔵6か月後に発芽力を失った.トルエン区は4
E霊童書~ Xy 1 ene 圃・ T 01 u ene 
~ Benzene 


























Storage per i od 
Fig. 3 Growth of pollen tubes whose pollens were 
stored in organic solvents at -20.C. 
Upper: M.仰叩ilacv. McJntosh 
Below : M. tumila cv. Jonathan 
29 低温と有機溶媒貯蔵による Mαlus花粉の発芽 樋浦・ 西村・渡辺・鈴木
8か月後に上昇し50%程度と
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S torage period 
Fig. 5 Growth of pollen tubes whose pollens were 
stored in organic solvents at -20oC→-196
0
C. Fig. 7 Growth of pollen tubes whose pollens were 
stored in organic solvents at -1960C 
Upper : M.仰milacv. McIntosh 
Below : M. tumilαcv. Jonathan 
Upper : M. tumila cv. McIntosh 
Below: M か川口lα cv.Jonathan 
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Fig. 8 Growth of pollen tubes whose pollens were 
stored in organic solvents at -1960C 
Upper : M. truni. Ga-2 
Middle : M. bacc. Ga-31 
29 
Fig. 6 Growth of pollen tubes whose pollens were 
stored in organic solvents atー20"C→ー1960C
Upper : M. tru担i.Ga-2 
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